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he pictorial arts of Japan : w
ith a brief his-
torical sketch of the associated arts, and som
e rem
arks upon to the 
pictorial art of the Chinese and K
oreans, Sam
pson Low
, M
arston, 
Searle &
 Rivington, 1886. 
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
同
書
は
『
日
本
美
術
全
書
』
の
表
題
で
末
松
謙
澄
の
翻
訳
（
八
尾
書
店 
一
八
九
六
、
七
年
）
が
あ
り
、
日
本
で
も
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
Cf. 
馬
渕
明
子
「『
日
本
絵
画
芸
術
』
お
よ
び
関
連
文
献
集
成
』
別
冊
解
説
」
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
シ
ナ
プ
ス　
二
〇
〇
七
年
。
（
26
）　
荷
風
と
裸
体
画
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
『
荷
風
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
パ
リ
・
東
京　
造
景
の
言
葉
』「
Ⅲ
」
章
四
節
で
詳
述
し
た
。
（
27
）　
林
忠
正
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
木
々
康
子
『
林
忠
正　
浮
世
絵
を
越
え
て
日
本
美
術
の
す
べ
て
を
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　
二
〇
〇
九
年
四
月
）
と
注（
24
）冒
頭
の
文
献
を
参
照
。
新
　
刊
　
紹
　
介
能
地
克
宜
著
『
犀
星
と
い
う
仮
構
』
　
帯
に
「
不
純
な
自
伝
小
説
」
と
あ
る
本
書
は
、
室
生
犀
星
の
作
品
論
集
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
初
期
三
部
作
の
ひ
と
つ
「
性
に
目
覚
め
る
頃
」
に
始
ま
り
、「
蜜
の
あ
は
れ
」
な
ど
の
晩
年
に
い
た
る
後
期
の
作
品
ま
で
幅
広
く
目
を
行
き
渡
ら
せ
て
い
る
。
　
本
書
の
白
眉
は
犀
星
の
数
あ
る
自
伝
小
説
の
幾
つ
か
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
虚
構
を
更
新
し
て
い
く
犀
星
に
特
有
の
方
法
論
を
見
い
だ
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
作
家
の
普
遍
的
な
自
己
像
を
想
定
す
る
の
で
は
な
く
、
作
品
毎
に
「
仮
構
」
＝
「
加
工
」
を
繰
り
返
す
自
己
を
読
む
と
い
う
こ
と
。
犀
星
に
限
ら
ず
、
自
伝
的
と
さ
れ
る
作
品
群
を
扱
う
上
で
特
に
欠
か
せ
な
い
視
座
と
な
ろ
う
。
本
書
九
四
頁
で
は
長
編
自
伝
小
説
「
弄
獅
子
」
に
お
け
る
犀
星
と
恩
知
孝
四
郎
と
の
交
流
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
は
恩
知
の
抽
象
画
が
配
さ
れ
、
装
幀
も
瀟
洒
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
恩
知
と
の
交
わ
り
の
中
に
響
き
合
う
世
界
を
垣
間
見
る
と
と
も
に
、
更
新
さ
れ
続
け
る
犀
星
の
自
己
の
自
由
な
変
形
が
そ
こ
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
（
二
〇
一
六
年
一
月　
森
話
社　
Ａ
５
判　
三
四
二
頁　
本
体
五
四
〇
〇
円
） 
〔
芦
川
貴
之
〕
藤
尾
健
剛
著
『
川
端
康
成　
無
常
と
美
』
　
本
書
は
川
端
康
成
の
戦
後
の
文
学
を
特
徴
づ
け
る
「
魔
界
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
　
第
一
章
か
ら
第
十
章
ま
で
で
は
、「
伊
豆
の
踊
子
」
か
ら
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
に
至
る
ま
で
の
川
端
康
成
の
代
表
的
作
品
を
十
篇
取
り
上
げ
て
い
る
。
　
第
一
章
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
問
題
に
さ
れ
て
き
た
「
孤
児
根
性
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
見
地
を
示
し
て
い
る
。
第
二
章
か
ら
第
十
章
も
そ
れ
ぞ
れ
で
取
り
上
げ
た
作
品
を
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
乗
り
越
え
る
、
新
た
な
捉
え
方
を
示
し
て
い
る
。
　
そ
し
て
終
章
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
論
を
踏
ま
え
、
戦
後
の
川
端
文
学
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
「
魔
界
」
と
い
う
概
念
の
成
立
背
景
を
考
察
し
、
そ
れ
が
川
端
康
成
の
文
学
の
新
た
な
地
平
を
切
り
開
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
　
川
端
文
学
の
本
質
に
迫
る
一
冊
で
あ
る
。
（
二
〇
一
五
年
十
月　
翰
林
書
房　
Ｂ
６
判　
二
二
九
頁　
本
体
二
八
〇
〇
円
） 
〔
千
代
田
拓
弥
〕
